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М. И. Дьяченко (Москва) 
ОБОБЩЕННЫЕ ЧЕЗАРОВСКИЕ СРЕДНИЕ 
КРАТНЫХ РЯДОВ ФУРЬЕ 
Пусть т ;:: 2, Т = [ -1Т, 1Т), функuия т переменных f (х) яв­
ляется 27!'-периодической по каждой переменной и J(x) Е L(Tm). 
Тогда эту функuию можно разложить в кратный тригонометри­
ческий ряд Фурье L an (J)e'nx. 
nezm 
(1) 
Если N = ( N 1 , N 2, ... , N m) - вектор с uелыми неотриuа тельны­
ми компонентами, то обозначим через SN(J; х) соответствую­
щую прямоугольную частичную сумму ряда ( 1). 
Укажем способ построения средних чезаровского типа по до­
статочно широкому классу множеств. Пусть ограниченное мно­
жество И С zm n [О, оо )m и IU\ - число точек этого множества. 
Рассмотрим обобщенные средние Чезаро порядка 1 
1 
au(J; х) = \Ui L Sk(J; х). 
keu 
Определение. Пусть ограниченное множество И с zm n 
[О, оо )m. Тогда скажем, что И принадлежит классу А1 , если 
из того, что точка k = (k1 , "" km) Е И, вытекает, что 'ЦЕЛО· 
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-численный прямоугольник 
Теорема. Существует такая постоякная К > О, завися­
щая то.лько от раз.мерности пространства, 'Что для .любого 
И Е А1 верха такая оиенка для нормы соответствующего опе­
ратора: 
l/O'ullL-+L = llO'ullc-тc ~К. 
Кроме того, при соответствующем сужении класса рассмат­
риваем~,rх множеств И, можно доказать и сходимость обобщен­
ных чезаровских средних при расширении множеств И. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00042) и програм­
мой "Ведущие научные школы" (проект 00-15-96143). 
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ОБ ИЗОПЕРИМЕТРИЧЕСКИХ ВАРИАЦИОННЫХ 
ОБРАТНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ 
АЭРОГИДРОДИНАМИКИ 
Работа посвящена развитию методов оптимального проекти­
рования формы тел, обтекаемых идеальной несжимаемой жид­
костью (ИНЖ), с использованием решений изопериметрических 
вариационных обратных краевых задач (см. [1]) и продолжает 
исследования [2]. Рассмотрена следующая 
Задача А. Пусть L - х;,Л,асс замкнутых непронииаемых 
г.ладких коктуров с фиксированкы.1,1, пери.метром L, обтекае­
мых без отрыва струй потоко.лt ИНЖ с заJак'Ной скоростью 
v 00 на бесконе-чности, направ.леккой гориэокта.льно. Требует­
ся найти контур из L, максимизирующий ве.ли-чину подъемной 
силы (и.ли, 'Что то же самое, иирку.ля-цию скорости Г) при ус.ло­
вии, 'Что на коктуре максималькое зншчение Vmaж приведе~той 
скорости потока v/v00 ке превосходит заданной величины v •. 
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